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Sunay Akın’m kurduğu İstanbul Oyuncak Müzesi kapılarını yarın basına, pazar günü de ziyaretçilere açıyor
Oyuncaklar müzelerine kavuştu
l3 u n a y  Akın’ın kurduğu İstanbul Oyuncak Müzesi’nde 4.000’e yakın oyuncak 
var, ancak şu an yalnızca 2.500’ü sergilenebiliyor. Geri kalanı şimdilik depoda. 
Müzenin kafeteryası ile 70 kişilik gösteri-toplantı salonu, kapanış saatinden sonra 
özel toplantılara açılacak. Ayrıca, giriş ücretinin yanı sıra, özel olarak yaptırılan 
Eyüp Oyuncaklarının satışından müzenin yaşaması için gereken para sağlanacak.
NENA ÇALÎDİS_________________
Göztepe’de sokak arasında bir beyaz 
köşk... Tüm görkemiyle duruyor... Yıl­
larca pek çok hüzne, mutluluğa ev sa­
hipliği yapan köşk, şimdilerde İstan­
bul Oyuncak Müzesi olarak kapılarını 
büyük küçük herkese açmaya hazırla­
nıyor. Yarın saat 14.00’te yapılacak 
basın açılışının ardından, müze kapı­
larını pazar gününden başlayarak her­
kese açacak.
Kapıdan içeri girildiğinde izleyici­
leri ilk karşılayan, eski mahallelerde ka­
sapla bakkal arasında yer alan, oyun­
cakçı dükkânı.
Ardından Prof. Kenan Akyüz ko­
leksiyonundan, II. Abdülhamit döne­
mine ait deve derisi Karagöz - Haci­
vat’lar karşınıza çıkıyor. Aynı bölüm­
de Anadolu’da çocuklar tarafından ya­
pılan bez bebekler, tel arabalar ve 
1950’den sonra İstanbul’da üretilen te­
neke oyuncak kalıplan da yer alıyor.
Uçak gemilerinin sergilendiği oda pu­
sula biçiminde tasarlanmış. 1912 yılın­
da batan Titanik anısına yapılan siyah 
küçük ayıcık da bu odada. Nazi Alman- 
yası’na ait oyuncaklar ise bir çarkın al­
tında ezilmiş postal, çamur ve bebeğin 
üstünde sergileniyor.
Ufkun ötesine gitmek
insanoğlunun en büyük hayali ufkun 
ötesine gitmek... 1940’lardan 1970’le- 
re uzanan bu bölümde teneke uçak­
larla karşılaşıyorsunuz. 1900 yapımı Al­
man kurşun askerleri, 1920’lerde ya­
pılmış kâğıt bebekler, 1950 yılında 
Tahtakale’de yapılmış Mevlana biçimin­
deki topaç, 1920 -1960 yıllan arasın­
da yapılmış Pinokyo’lar ve polis ara- 
balan... Kayak yapan insanlar, masal 
kahramanlan, 1950 yapımı Superman 
giysisi, uzay araçlan... Kısaca ziyaret­
çiler bir zaman yolculuğuna çıkıyor 
müzede... Müzenin en eski parçası ise 
1817 Fransız yapımı bir oyuncak ke­
man.
11 yıl önce Berlin’den satın aldığı an­
tika bir beyaz atla düşlerini gerçekleş­
tirme yolunda ilk adımı atan Sunay 
Akın, şimdiye kadar tüm kitap, göste­
ri, radyo ve televizyon yayınlanndan 
kazandığı bütün parayla antika oyun­
caklar satın almış.
Şair- yazar kimliğinin yanına, artık 
birde ‘müzeci’ kimliğinin ekleneceği­
ni söyleyen Akın, bu tür işler yapma­
nın onu çok mutlu ettiğini söylüyor.
Sunay Akın müzeden bir kâr bekle­
mediğini, sadece buranın yaşatılması­
nı istediğini belirtiyor. Onun için de 
farklı şeyler düşünmüş; müzenin için­
de yer alan kafeteryanın duvarları 
1930’lara, 1960’lara kadar uzanan ve 
farklı ülkelere ait oyuncak mutfaklar 
ve Cin Ali ile Ayşegül kitaplarının say­
falarıyla süslenmiş.
Akın, müzenin kafeteryası ile 70 ki­
şilik gösteri-toplantı salonunu, kapa­
nış saatinden sonra özel toplantılara 
açmayı hedefliyor. Tam 6, öğrenci 3
YTL olarak belirlenen giriş ücretinin 
yanı sıra, oyuncak tarihimizde önem­
li bir yeri olan Eyüp Oyuncakları da 
müzenin hediyelik eşya bölümünde 
satılarak gelir sağlanacak. Yeni yapım 
eski oyuncaklardan elde edilecek bu ge­
lirle müzenin giderleri karşılanacak. 
Bugüne kadar4 bine yakın oyuncak top­
ladığını söyleyen şair, müzede şimdi­
lik sadece 2 bin 500’ünü sergiliyor. 
Geri kalan oyuncakların depoda oldu­
ğunu söyleyen Akın, onları da belli 
dönemlerde sergileyeceğini belirtiyor.
Müzenin oluşmasına büyük destek 
veren ve ‘Oyuncak arkadaşlarını’ de­
diği isimler ise Fabcr- Castell, Novar- 
tis, Isuzu, Siemens, Vega Taşımacılık, 
Honda, United Colors of Benetton ve 
Çınar Yayınlan. Herkese, tüm insan­
lara ulaşmak istediğini her fırsatta di­
le getiren A kın’ın bundan sonraki he­
defi ‘oyun arkadaşlan’yla birlikte mü­
zedeki oyuncakları TIR’larla Anado­
lu’nun uzak köşelerindeki okullara, 
çocuklara ulaştırmak. Aynca ‘Türki­
ye’de oyun ve oyuncak’ konulu belge­
seller hazırlamayı da tasarlıyor.
“Bizde çocuğun tarihi yok. Çok iyi 
niyetli çalışmalar var ama bunlar pro­
fesyonel değiller. Profesyonel anlamda 
ben ilk sivil müzeyi kurdum. Türki­
ye’de sivil müzecüiğin önü kapalı. Çok 
büyük sorunlarla karşılaşıyorum. Ye­
ni yasalar çıkmalı vergilendirme ko­
nusunda. Benim amacım buradan kâr 
etmek değD, burayı yaşatmak” diyor Su­
nay Akın.
çocuğun dünyasını 
keşfetmek
Müzede, bir dönem oyuncakçı dük­
kânında çalışan Müjdat G ezen’in 
kendi yaptığı oyuncakların yanı sı­
ra, Kürşat Başar, Ali POyrazoğlu, Ata- 
lay Yörükoğlu, Prof. Tank Minkari 
A kın’ın küçük kardeşi ile eşi Belgin 
Akın’ın oyuncakları da sergileniyor.
Toplum  olarak  oyuncağa önem  
verm ediğim izi belirten Akın, oyun­
cağın özellikle anne-babanın çocu­
ğun dünyasını keşfetmesinde büyük 
bir rol oynadığı kanısında. Akın, ço­
ğu anne-babanın “Çocuğa bir oyun­
cak alayım da kıyıda köşede oynasın. 
Dizimizin dibinde oynamasın” dedi­
ğini, oyuncağın bir ‘duvar’ görevi 
yaptığını söylüyor.
('ömerpaşa Cad. Zeki Zeren So­
kak No: 17 Göztepe - İstanbul ’ ad­
resindeki müze her gün 09-İS. 00 
arasında, yazın ise 22.00 ye kadar 
açık olacak.)
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